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Els resultats electorals del 25 de maig configuren una nova
realitat política a les Illes Balears que ens retorna a l’any 1999.
Jaume Matas, com a president, comptarà amb el suport majo-
ritari del Parlament -hi tØ majoria absoluta- i, endemØs, pot
pactar amb Unió Mallorquina. En definitiva, el Pacte de Pro-
grØs ha passat a la història. I, en aquest sentit, cal parlar d’ex-
periŁncia fallida. El Pacte s’havia caracteritzat per enarborar
la bandera del medi ambient i per tractar de reconduir el desen-
volupament de les Illes cap a la sostenibilitat. El Parc de Lle-
vant i l’inicial aplicació de l’ecotaxa, així com altres políti-
ques de contenció urbanística, de tractament de residus i l’apos-
ta del gas dins del Pla energŁtic, marcaren una pauta positiva
que, no obstant això, quedà enrocada al Parlament en el dar-
rer tram de la legislatura.
Tots els partits del Pacte apostaven per un triomf per poder
seguir avançant i superar el suspens territorial que, en plena
campanya, els havia atorgat el GOB. Però no ha estat possible
i, per tant, ara serà el PP, amb la probable col•laboració d’UM
a Mallorca, el responsable de reconduir el procØs. A Menorca
les coses continuen mØs o menys igual, amb un pla territorial
aprovat i que compta amb un ampli consens social. A les Piti-
üses, des del punt de vista de l’esquerra, la situació Øs mØs
greu: l’electorat de Formentera s’ha decantat pels conserva-
dors en les autonòmiques, que han obtengut un escó que Øs el
que fa caure la balança de tota la comunitat.
Diverses són les claus dels resultats. A Eivissa el trenca-
ment dels "verds" amb la resta de Pacte, ha restat força i con-
fiança a la coalició que, en tot cas, es mantØ a l’ajuntament de
Vila. A Formentera, endemØs de la renovació dels grups afins
al PP, s’hauria notat a faltar una presŁncia mØs activa del di-
putat de la COP. I a Mallorca, la manca d’un programa unitari
de tot el Pacte que donàs consistŁncia a l’oferta electoral i,
sobretot, la confrontació social entre el Govern i els hotelers
que, davant una situació crítica del mercat, ha despertat mØs
pors que suport entre un electoral constantment bombardejat
per l’amenaça de perdre la feina.
És el mateix que ha passat amb relació a la reiteradament
anunciada crisi en el sector de la construcció, que encara no
ha acabat de ser present. Els constructors han culpat de la in-
certesa les moratòries del Consell de Mallorca i les mesures
urbanístiques del Govern. Els llocs de feina durant els darrers
anys no han disminuït, sinó que s’han incrementat, però el
fort augment de la immigració i la incertesa creada per l’alen-
timent econòmic, així com la mateixa campanya del Partit
Popular, han provocat la reacció d’un electorat que ha confiat
mØs en el programa conservador que en el progressista.
Però la conjuntura que en el cas dels elements aliens, com
la guerra d’Iraq o el xapapote, no ha tengut un pes específic
en els resultats, sí que n’ha tengut en el seu vessant econòmic
i social: la por a allò que Øs immediat, a la crisi -que no Øs ni
molt menys la pitjor viscuda a les Illes- però que ho podria ser
a curt termini si els mercats no evolucionen favorablement.
Aquest fet deixa de banda, tot i que sigui temporalment, els
temes mØs estructurals entre els quals es troben les polítiques
mediambientals. El Partit Popular havia promŁs llevar l’eco-
taxa, incrementar la promoció turística de les Illes i fer auto-
pistes. TambØ s’oposava als projectes de parcs naturals del
Pacte i a les moratòries, però ara -a Mallorca, tant si governa
amb Unió Mallorquina com si no- haurà de pactar amb aques-
ta força la sortida de la moratòria i els nous límits del desen-
volupament
En qualsevol cas, ja el 1998 l’aleshores president Matas es
mostrava partidari de racionalitzar el creixement urbanístic i
de rebaixar la pressió demogràfica. És una de les directrius
d’ordenació territorial aprovades al final del seu mandat; tambØ
s’inclinava per desestacionalitzar el turisme per evitar la satu-
ració dels estius. Ara, a pesar dels excessos verbals de la cam-
panya, el PP haurà de retornar a aquests punts com a partida i
fer cas dels eslògans del "sí" de la campanya que des del Go-
vern constitueixen un compromís de futur amb la societat.
Queden pendents molts de problemes. I mØs incògnites.
Des d’una perspectiva estrictament mediambiental el Pacte
de ProgrØs ha significat una passa endavant. Caldrà exigir que
no es torni enrere, tot i que hom sigui conscient que la socie-
tat balear, amb el seu sufragi, ha determinat que la transició
entre el vell model desenvolupista i un futur model de desen-
volupament sostenible sigui mØs pausat que no el previst pel
Pacte. És una opció per al Partit Popular que, en aquest sentit,
donaria mØs seguretat als electors. Cal esperar que sigui així.
